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→ i井枠羊乙肱坊主 ムA21，6001→ 
ムB 8，640 
多久炎作守ムA21，6001吋
茂反 ムB 8，640 
--> I村B3伊平太 A 8，6161→ 
B (3，446 
M 鏑gh悶務守ムA 8，2501→ 
{変H奇ムB 3，300 
→ i神代f自殺守 A 7，1501→ 
常綴 B (3，000 
鏑J与主水iE武ム A 7，500 I→ 
輿 ムB 3，000 
A 4，4101→ 
B (2，205 
→ 1 ~荷烏七J.r.衛門ム A 6，0001→ 
茂緊 ムB 3，000 




→:成M4兵衛 A 2，040 
f王手IJ B (1，020 





















村悶八JljJ A 8，482 
B (4，241) 
須王宮中務 ムA 8，250 
ムB 3，300 
神代対馬守 A 6，816 
B (3，408) 
鱗滋右民J1!J A 5，288 
お(2，644)
総1~\1事人佐 A 4，410 
B (2，205) 
鍋島伊豆守 A 4，100 
B (2，050) 
鏡監主おilJ:fも A 3，779 
日(1，889)
鏑ぬ式昔話少綿 A 3，347 
B(1，673l 
成滋兵庫効 A 3，200 
B (1 ，600) 
長官alih帯刀{右 A 2，500 











































鏑鳥取量E守 A 52， 625 











鍋島{自主幸守 A 8，250 
B 3，300 
神代大手口守 A 11 ，662 
B 4，665 
鏑ぬ主水f友 A 7，500 
B 3，000 
鍋島r-t務少 A 5，512 
B 2，205 
級品志\~号令 A 6，000 I 
B 2，400 
鍋島縫最!，(JI力 A 5，051 
B 2，020 
鍋島市立 A 5，075 
B 2，030 
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都合 240，030石3斗 6升 8合 l尺
右ー 若君先年御公{義江紀前一留絵阪被差上{渓瑚，御領中i!l'イす之分




知行， 切米， j卸配当分，寺子宇土領， 内儀方，務切米
共ニ言語綴ニ〆之分
1 .高 224，129石 2斗8チ十2合 m成右ニ問
牧1成 150，697石i8斗 5合 2尺 5札
御蔵入之分
(5か)
1 .潟 132，8口16石 2斗8チ十 仮，成右ニ!可
物成 89，332石5斗6チト2合8尺 5札
1 . 存者 497，885石 l斗8チト
f良，此物成ヲ五ツ成ニ〆高絞り，右之分党
物成 240，030石3斗6チ十 8合 1Jミ
寛永十年西二月二日
!¥ 
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??????? 、 「 」? ??????????? ? 。
?????? 、「 ???」?? ? ???????っ???。?? ????? ? ? ?、
????? 。
????? 、 、 ?、? ????? ?
?????????? 。
??????? ?????? 、 、
??????、 。
??????? ?「 」 、 、 、
???? 、 、 、 。
様廿五障] 分 江 見 村 j血 日員 分反取議 ji 千頭 反事(ま 回 1現 夜 I在鼓 ji 機
石斗升 陸]反車え歩 :t:i斗升 調I反自え歩 :t:i牛升 圏I反高丸歩
上々 密 1 4 5 
上限 1 2 5 7 8 2 8半小半 1 4 5 3 5 5 10 1 2 5 5 1 14'ド
中上回 1 2 5 776 1 1 4口 9 28 
中関 1 1 8 0 6 29 1 1 5 5 7 4 18辛 1 0 5 8 8 0 29 
下回 8 1 2 4 13半 7 5 12 3 5 23 
下々 羽 s 4 8 17~ド 5 I 4 1 4 17半 5 5 9 7 4 28 
三下隠 3 1 3 15半
上盗 5 5 3 1 4 14半
中鼠 3 9 14 3 5 4 0 3 16 
下& 2 5 6 1辛 2 5 5 3 7 1 
下々 I 4 16 
J:墜費生 7 6 2 12半 8 1 3 0 23 5 5 8口 7 18 
中盤整立 6 3 5 12 6 ， 6 2 4 3 5 1 1 6 28 
下援護立 4 8 0 4 1 3口 2 5 3 8 2ロ
下々段数 3 4 3 25 1 7 9 20






?????????????????っ????????? 、 ??? っ????っ???? ? 。
????????????????????????












????????????????????????????。???、????????????????????? っ 。 、 ? ? っ???。 ??????? ?????? ?、?? 、 ?。





???? ?? ??。 ????? ?、 ? 、? っ?? 。 ? ? 、 、?、 ??? 、 ?? ??? 。 っ 、 ???? ??? ??? 。?? ???????????????????????????????。?? 、 ??????? 。 ??、?? ? 、 、 、 っ 。?っ ?、? ??? ?? 、 ???? ??、 ?? ??? 。? 、 ? 、 っ
反取量の変動
?を 反 l伐 主 i主i 平i'tIl安2年 'fi文4年 t昇率 際安 2 年 t 文 4 年 増加率
Ii '1チi 1; '1-1t F。 町立畝歩 I ti 執'l' % 
上 9 5 0 1 0 5 10 4 2 12 2 0 0 -52 
中上 8 0 0 9 5 18 2 0 18 1 7 18 -22 
中 7 0 0 8.5 21 1 2 6 19，半 6 8 1，判、半 -46 
下 5 5 0 7 0 27 6 6 20，判、半 8 7 1，半小学 31 
下司 4 5 0 6 2 37 3 7' 4，ギ 6 8 20 84 
3 下 2 8 6 4 8 69 4 3 2，半小半 3 2 3，小半 -26 
4 下 2 6 3 3 6，半
国務計 3 3 9 18キ 3 6 7 7小半 8 
j!(租笈 20石9斗l升 25T:i 7升5合5勺 19 
1.十台 手升合 nro 〆 事1 民執事 百I 征組宇 % 
上 5 6 0 7 0 0 25 7 0 7 1 3 21 82 
中 3 6 0 4 7 8，半
下 2 7 0 4 0 0 48 4 2 3 15 4 0 7 -91 
下々 2 3 8 3 5 0 47 1 2 4 24，半 2 8 5 24， 司王 230 
3 下 1 5 0 3 0 6 204 254 1 6 6 2 664 
4 下 1 00 2 0 0 200 4 3 1，半 5 1 1 18 
5 下 1 7 0 1 8 26， '*
lIf 2 2 8 4 0 0 
商務計 692 土ド 6 1 6 14 -11 
)'f(租最 i 18正i8.!J-3升4合 19T:i 9斗01十4合5勺 8 
ムロ fIU終 10ITf 3反lIま8歩半 91lJ8反l紋w長小半 -5 









??? 、????? 、?? 。??、 ? ???、 ? 、??
?
??????
?っ ?、?? ?? ???? 、
?????




{議 慶長 16 年 1'T:2年 援安2年 交永13年一一“一一一一 -ーωrー叩…恒一 一ω叩，-----一一一一一ー 一it五露I 地 頭江見村 久米ヶ泉 皆木村 深町ヶ竪
一一ト一一 一一一一 ト一一一一一一一
上々由 11'i4斗5升 1石4斗5升
上 国 l石2斗5升 1石2.'1- 中ノ上回 132斗52升4合 9.+5 1十l石2斗5升
中 El 1石1斗 1石O斗5升 11'i1斗5升 l 石斗6 升6 合 中ノ上E!l8
cl中中ノ上8斗5升
思 7ヰー 問7斗8
下 関 8斗 7斗5升 1石0"十5升 8斗7升6合 5斗5升 6斗8升
下々問 6斗 5斗5升 5斗 5斗S子十 4斗3升 54己升
三下回 3斗 4"ト 2斗8升8勺 4斗8升
上 島 5守5チト 5斗6升
中 高 3"ト5升 3斗 3斗6升
-f 高 2"十5チト 2斗 2斗7升 54 
下々高 li~ 5升 2斗5升8合
よE塁審立 7斗 5斗5升 3斗 GP21T内
中Ii数 6斗 3斗5升 6斗 7斗
下E塁数 4斗 2.'1-51ト 4斗
下母屋敷 3"ト l斗
s 
注. r i士1i阿J= r肥前国王様官s坊所江之内廿五富]分J







???? 。???? 、?? ?っ???? 、 ????? ???
??????
???っ????? ?。
?????????????????????????っ???。????????????????????? … ??? ???? ? ??? ????????????????? ??? ?? ?? ??? 。?? ?? 、??。 ? 、 ??? ???? っ ? ?? 。?? ? 〔 。 、 ??????? ????
?




????? ??? ? 、 。 「?? 」、 「 」
?
??? ??。?????
?? ??? 、 、
??????? 、 、 ? ?????
????? 。 、 … 。
????????、?? 、 っ 、 ? ?
???、??? 。
????????、??????????????、??????????????
? ? ? ?
??? 、
??????????????????
? ? ? ?
7 品位変化の様相
P高経霊安二年 u"l，{立移 'f!l文部年 ?〈語 燦安二年 o1ui:移 箆3とP.<l王手品fiL 蕊1宣品{立問綴 (推fTt定b) 品{立隠滅 品f立童話機 (整移監動 品f立問機
反飲歩 JR盛丸歩 反畝歩 反自え歩
山ひらさ 下々 2 1半一ー司守司司令 下々 2 1半 1訪問 下 2お ト一一→ 中 2 23
下 4 
ア¥ 
上 3 7 トー→ Jニ 1 18'ド
中 3 5半 下 7 14半 ~ ピド上 1 18半
3下 8 下 ト一一→ 山下々
3下 1 21 ドー 3 ト一一→ 中 3 
皆木回 下 1 8 ト一一吋 下々 1 8 下々 l敵1制キト一一→ 下 1歓)8'和j伴
3下 18'j'JJ伴ト1-¥市 下々 1やlキ 4下 18 ト一一→ 3下 18 
3下 3 上 3 ト一一→ 上 1 17半
天神i?; 下々 トω ωーωω-> 2T ----、市 1 17半
前回 中 15畝16半仲トー →ー T 5翻仲J4 下 3 
上 5 17 ト一一→ 上 2 15 E雪墜数 3下 18 ト一一吋 4下 18 
----可
中上 15 古河 3下 2 14 ト一一一吋 4下 2 14
中 5 トー→ ゆ下 5 4下 百 ト一一一→ 3下 9 
上 9 ド一一一一》 上 4 15 3下 4 24 トー 一司 4下 4 24
-----、も 中j二 4 15 3下 2 10 ト一司 4T 2 10 I 
中 3 20半トー→ 中 1 3 3下 8 い一一一→ 4下 8 
----、市 下 2 17半 3下 6半トー 一→ 4下 6半
上 9 ト一一一→ 上 4 15 3下 21半ド……ー吋 4下 16 
--可 中上 4 15
----噛
4下 5半
よ 1 7 18トー→ 上 7 24 ひらさ 3下 1 13 ト一一→ 4下 1 13
imE 中上 4 15 E童数そ 3下 12 ト…一一一》 4下 12 中 5 12 3下 10 ト…一一一→ 4下 10 下々 3下 1 12 下 28 に 下々 28 ドー 3 1 下々 2 予言 理主 下 n 下々 2 
中 2 中 ♂戸ー キー 中 8 
橋口 上 4 ト…ー…ー〉 よ 2 下 てご 3下 7 18-----、冷 中上 2 下 4 
中 43半 Eド 3 27 3下 1 1 3 下々 2 7 
下 下々 3 18半
ア 2 !フ ドー 3 19 大尽 中上 8 8 ←一一→ 中上 4 中 1 19 、¥、¥、ヨも 中 3 8 
中 ト一一ー 下 下 l 
下 28 中 5 1半トー 中 5 1半
はさこ 下々 11半ト一一一一 3下 11半
下々 11 トー 一→ 4下 1 9 
九¥、市
3下 14 
3下 14 ト一一一→ 下々 14 








???????????っ????、??????????????????、?????????????????。?? ? っ 。
?????? 、 ? っ?、 ? ?? ? ??????っ?。??
????????? っ 、 、 。 、?? 、 っ 。
????、??????、? ? ? 、 ? ? ?? ? ? ?。????
????????? 、 、 っ 。 ??? 、 。
??????????、 ? ?? ? っ
????? 、 、 っ 。
????????? ? 、 、 、? ? ? 、














































?、????????? 、? ??????? 、 ???????????????????????? ??? 。
???「??????????、???????????
?「??」?????
????っ??????? ? 、 ? 。 ?????、?????
?????????、???? ?????っ???????????。

















???。?? ?、 ??、???、 ?
?????。
????、「??」? ?、?????????? 。?? ???? 、 、 っ っ 、?
????? ???? ??????????。??????????????????、?????????????? 。 ? 。 ??????????????????、?? ???。? 、 ???????????????????。 、 、 、???? ? 、?? ?? 、 、 ? 。 ??? 、? ? 。
????、????????? ?? ? ? ? ? 。?? 、 ? 、 ? っ
??、???? ? 。 。 、
???????????????????????????、????????????????????、?????? ???????????。
??、?????????、???????????????。??、??、????????????????
?????。 ????、????? ?、 。 、?? 。 っ ?っ ?????っ????? 、?? ??? 。 。 、?? ?、 、 っ
? ?
??? っ ? 。
?????????、???????????????????、??????????????????????
??。?? 、 ? 。
???????????、 ? ? っ 、 ??????
???????っ 。 ? ??? っ っ 。 、 「 」、 「 」?? ??? ?。 「 」 。
…?、????????、????????? 、 、
????? 、 「 」 、 、?? 。 、 。????? ? 。






トそご i也 米 雲量 出 典
ゑ応二年
ヨゴ斗チ十合勺札
丹郎色ま志8640 0 0 6 0 
負手二年 9976 4 8 7 7 3 小城・杵島.f左議三都地米総付帳




























???? 、 ?? 。 ?????、????????
?????????。?????????????。????、?????????????… ? 。 、 ?
?
??????、??
?? ?? ???? 。
???????? 、 ? 、 ????????
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決算進行状況
項 13 決 築 内 廿~・
諸算用之内 f艮，寛永七年より間十一年迄ー箆周波








1 .見出 ン ~永十三年之華客迄相究物成有
l 諸郷借之銀 寛永十年占間十三年迄相究皆済
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